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環境汚染物質に対するウズラ･ハムスターの感受性比較














































動物檀 系統 供試致 平均生存時間 生存率(%)
ウ ズ ラ H2 .LI 吉52♀4 :'.I;:.I㌔-i_:荷 車･'.,Ii-_.:': 40
ハムスター Sylian苫26 ttl++LL+ttrl+++++i+++++i+++++++1 19
♀26 i++Lr++++i+i+r++++++++++++i++A 27
マ ウ ス C57BL/6N 含25♀ 100●■●■●一■一■● +■I●■■●●1
CF♯1 昔25♀ 100
●■■一■
0 1日 2日 3日
図 1 NO 2暴露 (20pm,3日間)による各動物種の平均生存時間と生存率
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動 物 葎(系 統) 供 試 数 平 均 生 存 時 間 (hr) 生 存 率 (%)
ウ ズ ラ(H2.Lと) ♂ll辛 o i+主情泣丹下世情+泣拭主宮浦沐浴宮前満+晶満主小満SⅡ+ⅡⅡWT L下書-ii温+杜+黒点Ⅱ+Ⅱ+Ⅱ++W辻Ⅱ王+法王ⅡHl 7380sqIW- 予+下黒牛ⅡⅡ黒鳥点+HHJH芋ⅡⅡ+法王黒点++Ⅱ+Ⅱ++Hm 重科+辛 -章Ⅱ肯+早+十十HJ} 1
ハ ム ス ター(Sylian) ♂ 8♀ 0
マ ウ ス(C3H/He) ♂ 8♀13 ●■:.:I;.::i:.:;:; ■●一■●▲■:::●●一･:.:.′I■ 0-■● I.-IJ■●一:i
ラ ッ ト(F-344) ♂12♀ ●●●●●●● 0
0 24 48
図2 03暴露 (10pm,2日間)による各動物種の平均生存時間と生存率
死亡率 死 亡 率 の 推 移 叩 .;四 ,0,:田 , NO 2+03;Ⅲ乱
(%)ウ 100ズ 5ラ 92 0 lI112JrlTl 100 I33 lom ! 100 3 67 Il 10010
ハ 100ム; 5I l ー 89 t 89
! 77 78 一 8l 2 l 10082
44 I J. 43:=i:If
14窪.ヽ●_. lI 14繋 -
マ 100ウ 5 44 主垂■●一o喜 I 垂 73 Il 7
軽…≡三…48 … 三二享:3萱I一 '.tQIb.'i
ス o 喜●▲■●■≡:a:i.;'i5 ! o葦 o
ラ 100ツ 5ト l L





















































動 物 種 (系統 ) 暴露群 供就数 平均生存時間(H±SD)
ウ ズ ラ(H2,LL',WE,AWE,CN CR,ANRP) A I 80 (8.0±6.3h)
B 80 ●●●●●● (17.7±7.Oh)
C 446 (ll.Oh)
ハ ム ス タ ー(Sylian)I ll r A' 45 Ⅹ 主 謝 (38.7±13.8h)
l B' l I46 lー:::I!!'::::'.'.'.:.'.'::.'.'●●●●●●●●●●●一●●●●●●●●● (61.0±13.4h)
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図4 NO 2,H2SO｡の単一または複合暴露でのウズラ ･-ムスターの平均生存時間と生存率





性 DEP16mg/羽 DEP32mg/羽 DEP48mg/羽 DEP64mg/羽
♂ 100%(27/27) 74%(26/35) 45%(15/33) 29%(7/24)
♀ 100%(40/40) 80%(28/35) 58%(14/24) 5%(1/21)
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